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日本 語教 育の若干の問題点
お わ り に
は じ め に
日本で学生達 に英語を教 えてい るわれわれ英語教師に とって,日 本語 と英語
との間のへだた りは,し ば しば,た め息が出るほ どに大 きい。欧米の外国語教
育 とい うのは,そ の対象が,普 通,同 じ印欧系 の言語であ ることが多いか ら,
そ の ような外国語教育に比 べれば,言 謡体 系の全 く異な る 日本語を母 国語 とす
るわれわれ の英語教育は,少 なか らぬhandicapを負 ってい るtと にな る。そ
して,こ のhandicapをいかに して克 服す るか とい う問題 意識が,日 本におけ
る英語教 育研究を興隆 させ てきた一因で もあった。 明治以来の,強 い欧米志 向
型 の国民性に も支 え られて,い まや 日本は,英 語教育研究 の分野で も,世 界 の　ラ
先 進 国 で あ る とい って よい 。TeachingEnglishasaForeignLanguage
とい った タ イ トル の 本 が,日 本 ほ ど 多 く読 まれ る 国 も,ち ょ っ と他 に 類 が な い
　
であろ う。
それはそれで結構なことではあるが,し か し,われわれの英語教育 と裏腹の
関係にある欧米の外国語としての日本語教育が,日 本の英語教育界でいままで
＼
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あ ま り参考に され て こなか った のは,不 思議 といえば不思議である。英語 の学
習を通 じて,わ れわれは 日本語その ものの理解 も深 めることが出来 るよ うに,
英語を母国語とす る学習者に対す る日本語教育のあ り方は,言 語体系の相違か
ら くるhandicapの少なか らぬ部分を共有 してい るとい う点で も,わ れわれ の
英語教 育に多 くの示唆 を与えて くれ るに違 いない。そ う考 えて私は,1974年か
ら1975年に か け て 訪 れ た ア メ リカ のUniヤ.ofOregonで,日 本 語 ク ラ ス の聴
講 をは じめたのであ った。
本稿 では,日 本語教授法に まで言及す る紙 数の余裕はないので,手 始め とし
て,ア メ リカ人学生 がは じめて 日本語を習 うFirstYearJapaneseのクラス
の概略を時間的経過に したがって示す ことに主眼をおき,授 業の進め方や学習
到達度などを,輿 際に用いられた教材や試験問題等に よりたどってい く。そ し
てその中で,わ れわれの英語教育にも共通す る日本語教育のい くつかの問題点
を取上げ検討を加えてい くことに したい。
1.日 本 語 クラス の構 成 とOrientatiOn
Univ.ofOregonの 日 本 語 学 科 はCollegeofLiberalArtsのDepartment
ofChineseandJapanesel,こ属 し て い て,catalo9に は 次 の よ うに 紹 介 さ れ て
い る。
(1)ただ し,英語教育実施面での制度や教授法については昔から批判が絶えない。英
語教育のながい,幅 ひろい研究が教育改善につながらないのが,日本の特異な現象
である。次のような批判 に 対 しても現在ですら改善のきざしは一向 に 見えない。
「私は,日本のように,外国語(特 に英語)に対 して特殊の必要性を感じているの
であったら,それに相応した手を打つべきだと思う。ところが,実 際行なわれてい
ることは,50名以上を1ク ラスとし,2時間ぶっ通しで,週2回 やるという,外国
語教育の原則を無視した,世 界に類例のない離れ業である。(中略)現 実には,適
当に遅れて授業が始められ,適 当に早 く切り上げられるので,100分の授業は正味
70～80分となる。これで外国語の効果が挙ったとしたら,それは驚天動地的現象と
して,世界の外国語教授担当者を瞠目せ しめるであろう。」大塚高信 「新制大学の
英語」 『現代英語教育講座第1巻 』研究社,昭和39年,pp.55-6.
(2)主として英米人の専門家によって書かれたこの種の本が盲 目的に受け容れられて
いる傾向があるが,日本語を母国語とする学習者を想定 して書かれたものは極めて
数が少ない。日本語から英語へ導入 してい く日本の英語教育の立場は,特殊である
ことにもっと注目されなければならないであろう。
ア メリカにおけ る 日本語教 育 とそ の問題 点につい て(武 本)(47)
,
TheaimoftheprograminChineseandJapaneseistoenable'astudent
toachieveproficiencyinreading,writing,andspeakingthelanguageandto
acquireafundamentalknowledgeoftheliteratureofthecountry.
Studentsconsideringama丞)rinChineseorJapaneseareadvisedtodecide
upontheirmajorattheearliestpossiblestageoftheiruniversitycareer,so
thattheyareabletosatisfytherequirementsintheusualfouryearsof
undergraduateStudy.
ここに い うB.Aの ためのrequirementsは,一年 目日本語15単位(秋,
冬,春 各学期5単 位ずつ),及 び二年 目日本語15単位,合 計30の基礎単位のほ
か,日 本語 のreading,composition,conversation,日本文学,日 本歴史等を
さ らに30単位以上取得す ることを骨子 と してい るが,日 本語を専攻 としない学
生 が これ らの単位を,外 国語 として,或 いはminorと して取 ることももちろ
ん認め られ ている。
この中,日 本語 の基礎単位30をコース番 号の ままあげれば次 の通 りであ る。
Jpn60,61,62.First-YearJapanese.5credithourseachterm.
AnintroductiontoJapanese:elementaryreading,writing,andconversa・
tion.Stressongrammaticalpatternsandthepresentationofcharacters
andthesyllabary.
JPn104,105,106.Second-YearJapanese.5credithourseachterm.
Theincreaseduseofcharactersandgrammaticalpatterns:designedto
buildfluencyinreading,writing,andconversation.
い う まで もな くJpn60はFallTermに は じ ま る 日本 語 の 一 番 最 初 の ク ラ ス
で,こ の単 位 を 取 得 した 者 は,WinterTermの61に 進 み,SpringTermの
.62で終 る。 そ の あ とは 二 年 目に 移 っ て,同 じ よ うに,104か ら106まで の 単 位 を
取 っ て い く こ とに な る の で あ る。
こ のJpn60の 三 つ の ク ラス の 中,毎 日9時30分 か ら10時20分まで の ク ラス
に 私 は 出 る こ とに した 。 担 当 は,津 田 を 出て か らUniv.ofOregonでMaster
を 終 え た 旧 知 のMrs.YokoMcClainで,彼 女 の 下 に 各 ク ラ ス毎 に 一 人 ず つ,
三 人 のTeachingAssistantがっ い て い る 。 学 生 数 は こ の ク ラス で 約25名,
男 女 同 数 で,日 系 人 と見 られ る 学 生 も四,五 人 混 っ て い た 。
最 初 の 日,ど こ の ク ラス で もや る よ うに,ま ずFallTermの,9月30日 の
授 業 開 始 か ら12月16日の 期 末 試 験 に 至 る ま で のscheduleを渡 され る。
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18tYearJapa血ese,TentativeSched"1e,Fa111974
Textbooks:IntensiveCou/3θ伽 ノapanese,Vol.1,DialoguesandDrills,part1.
IntensiveCoursein/aPa〃ese,Vol.3,Notes
Supplementarytextbooks:IntermediatelapaneseReadingAids,Vol,1
1nt〃〃tediatelaPaneseReading・4'4ε,Vo1,2
Sept.30(M)Introduction;hiragana
Oct.1(Tu)ClassroomExpressions
,(TapeNo.2)
2(W)Lesson1(TapeNo.3)
3(Th)Lesson1
4(F)Lesson1
Nov.
7(M)Lesson2(TapeNo.4)
8(Tu)Lesson2
9(W)Lesson3(TapeNo.5)
10(Th)LeSSon3
11(F)
14(M)
15(Tu)
16(W)
17(Th)
18(F)
21(M)
22(Tu)
23(W)
Quiz
Lesson4(TapeNo.6)
Lesson4
Lesson5(TapeNo.7)
Lesson5
Quiz
I£sson6(TapeNo.8)
Lesson6
Lesson7(TapeNo.9)
24(Th)Lesson7
25(F)Quiz
28(M)Lesson8TapeNo.10)
29(Tu)LeSSon8
30(W)Lesson9(TapeNo,11)
31(Th)Lesson9
1(F)Qu量z
4(M)Lessop10(TapeNo.12)
5(Tu)Lesson10
6(W)Review,Lesson1-10
(TapeNo.13)
7(Th)Review,Lesson1-10
8(F)MidtermExamination
Nov.
Dec.
11(M)Lesson11(TapeNo.14)
12(TのLesson11
13(W)Lesson12(TapeNo.15)
14(Th)Lesson12
15(F)Quiz
18(M)Lesson13(TapeNo.16)
19(Tu)Lesson13
20(W)Lesson14(TapeNo.17)
121(Th)Lesson14
22(F)Lesson15(TapeNo.18)
25(M)Lesson15
26(Tu)Review,Lesson11一ユ5
(TapeNo.19)
27(w)Quiz
28(Th)Holiday
29(F)Holiday
2(M)Lesson17.(TapeNo.20)
3(Tu)Lesson17
4(W)Lesson18(TapeNo.21)
5(Th)Lesson18
6(F)Quiz
9(M)Lesson18(TapeNo.22)
10(Tu)Lesson18
11(W)Lesson19(TapeNo.23)
12(Th)Lesson19
13(F)RevieVv
16(M)FinalExamination
毎週 月曜 日か ら金曜 日まで,毎 日50分.の授業時 間は厳 格に守 られ,休 講 もまず
無 いと考 えて よいか ら,中 間試験 と期末試験,そ れ に11月28,29両日の感謝祭
の休 日を除 くと,正 味授業時 間は,50分 ×52回とい うことにな る。 これは,日
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本 の大学 での外国語2単 位,一 年分 の授業時間にほぼ匹敵す ると考えて よいで
あろ う。
この クラスでは,こ のFallTermのscheduleのほかに,一 週間毎の,授
業'の内容や毎 日の宿題 な どを書 きこんだ週 間予定表 も学生 達に渡 していた。そ
れに よると,こ の最初 の 日,9月30日 の予定は主 としてorientationで次 の
ようにな っている。
Monday,September30,1974
1.GeneralIntroductiontotheclass
Howmuchworktobeexpected:a.Studythetext
b.LanguageLab
Organizationoftheclass:2daysgrammar
2daysintensivedrill
ldaywrittenquiz
II.
III,
IV.
Finalgradewillbebasedon:a.ClassattendanceandparticiPation
b.Dailyassignment
c.Labattendance
d.Weeklyquiz
e.MidtermExamination
f.Fina1Examination
Textl)ooks
BriefintroductiontotheJapaneselanguage
IntroductiontotheJapanesewritingsystem-hiragana
AssignmentforTuesday
1・Learnthefirst10hiragana(PP・25-27)あ い うえ お か き くけ こ
2.Read:IntensiveCourseinJapanese,Part1,Introduction(pp.11-16)
IntensiveCourseinJapanese,Part1,Romanization(pp。17-18)
Classroomexpression,1,II,III.
このGenera11ntroductionの中で,授 業に 出席す るための準 備 と して,教
科書 の予習をあげてい るのは当然の こととして,FallTermScheduleにもあ
る ように,こ れ と併行 して一 日お きに必 らず,任 意の時間にLanguageLab
での実習を課 してい るのは注 目に値いす る。 これ はcompulsoryであるので,
これを含め ると実質的な授業時 間は毎 日50分をか な り上 まわ ることにな るであ
ち う。
クラスの構成 は,最 初 の一週 間を除 き,二 週間 目か らは週に二回,.月曜 日と
水曜 日がreadingと文法,火 曜 日と木曜 日には 日本語だけのintensivedrill
'
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で,こ の時間には学生達に英語を一切使わせない,最 後 の金曜 日にはそれ まで
の学習 の総復習 と試験 で終 る とい うよ うな ことが伝 えられた内容であ った。
このあ とは予定表通 り,日 本語や平仮名につ いて の簡単 な説 明があ って,最
後に翌 日の授業のための宿題 の説 明で時間が終 った。宿題 は,ま ず 平仮名を10
字,あ い うえお,か き くけ こ,を 濁音を含めて完全に覚 え,読 め るだけでな く
書ける よ うに して くる,そ れ と教科書 のIntroductionやRomanizationの
説 明などを読 んで くることであ った。外国語学習に予習や宿題はつ きものであ
るが,特 に アメ リカの大学の場合,毎 日の宿題が授業 の重要な一環 をな してい
ることに注 目しなければな らない。Romanizationにして も,こ れはCVC型
の音節構造に慣れ きったアメ リカ人学生に,CV型 の 日本語の音節構造を理解
させ るのに も重要 で,よ く日本人が感違 いす る ように,日 本語で もローマ字に
しさえすれ ば英米人がす らす ら読 める とい うものでは ない。 しか し,こ んな こ
とも,学 生達 には,宿 題 の範 囲内で処理 させてお くのであ る。
II。FALLTERM(第1週)
Orientationがすんでそ の翌 日,火 曜 日にい よい よ最初 の学習がは じまった。
小人数 のせい もあ ってathomeな 雰 囲気であ る。 出席が と られて まず行 なわ
れ たのは平仮 名のdictationであ った。学生達は宿題 で10字につ いては前 日の
うちに読み書 き出来 る ようにな っている筈 だか ら,早 速それを試めすのである。
問題は次 の ように与 え られ た。
a)1.う え2.お い3.あ い4,あ う5,あ おい
b)1.あ か2.う く3.お け4.こ い5.か く
c)1.がいこく2.が か3.い ぎ4.け が5.こ ご
おそ ら く学生達 の大部分に とっては,生 まれては じめて書 く文字であろ うが,
金 くぎ流では あ って も思 った よ り出来は よい。紙 に書かせたあ とで,何 人かに
黒板 に も書かせて,[い ぎコを[い い"コと間違 った りす るのをMrs.McClain
が正 し,意 味 を説 明す るとい う作業 を続け る。殆ん ど英語ばか りで,点 の打ち
方一 つに もこまか く気を配 りなが ら要領 よ く教 え こんでいかなければ な らない。L
根気 のい るpainstakingな仕事であ る。そのために後半 のclassroomexpres・
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sionsは宿題 の1,9,皿 に含 まれ てい る15ばか りの表現が全部cover出来ず,
次 の6つ だけで終 って しまった。
1.い ってください
2.す みません,い って ください
3.も ういちど,いって ください
4.み んないっしょに いってください
5.き いて ください
6.も ういちど きいてください
この よ うな表現の意味そ のものは,予 習 の段階 でテキス トの注な どに よ り何
とか理解 して くるが,は じめての 日本語で学生達 は五里霧 中の表情であ る。そ
れぞれ の文に共通 な て くだ さい がPleasedosomethingの意味でmild
commandをあ らわす,と い うことぐらいで,動 詞 の形 な どこまかい説明には
もちろんす ぐ入れ るわ けではない。
第一週 の残 りの三 日間,水,木,金 の授業 も,平 仮名を覚え させ る ことに重
点をおいていた点では この火曜 日の授業 と同様であ る。毎 日平仮 名10字ずつ と
dictationもくり返 してい った・
、傘曜 日には,さ らに促音 や拗音 も含めで,ま ・
み,む,め,も.や,ゆ,よ,ま で 進 み,残 りの,ら,り,る.れ,ろ,わ,
を,ん,は 月 曜 日 まで の 宿 題 に な っ て い た か ら,平 仮 名 の 全 部 は,読 み 書 き と
も,最 初 の 一 週 間 で 終 わ らせ た こ とに な る 。 この 間,ア メ リカ人 学 生 がdicta-
tionで書 き 間 違 え た もの に は 次 の よ うな もの が あ った 。
す し→ つ し なが い→ なかい へた→ へだ
なに→ なね い った→ いた どっち→ どち
ぎ ゆ うに ゅ う→ ぐゆぬ ち ゅ うが っ こ う→ ち うが こ
この 間 に は ま た,平 仮 名 のpracticeと併 行 して,日 本 文 の 基 礎 的 構 造 に つ
い て もい くつ か 説 明 が は じめ られ て い る。
(1)わた し は が くせいです
に お い て は,Iamastudent.と 異 な る 語 順 と意 味 の 対 応 関 係 を 示 し,ttは"
は 主 語 を 示 すparticleであ る,amに あ た るttです"はcopulaで,日 本 語
で は 動 詞 は す べ て 文 の 末 尾 に く る,冠 詞 は な い1な ど の特 徴 を,
rules:Lverb-一一attheend2.noarticle3.particleと板 書 して 教 え たo
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(2)わた し は せ んせいでは あ りませ ん
の 文 で は,(1)の構 文,わ た しは せ ん せ い です,と 対 比 させ,
desu=dearimasupositive
de(wa)arimasen・-negative
と書 い た あ と,で す は で あ り ます のshortformで,ま す はalwayspositive,
で は あ り ませ ん は そ の 否 定 形 で あ る,と さ ら り と説 明 され て い た が,で は の は
は,ア メ リ カ人 学 生 に ど の よ うに 受 け と め られ た の か 気 に か か る と こ ろ で あ っ
おち
た。 この ような 璽くは"一 つに して も,こ れを何時,ど こで,ど の よ うに して導
入 してい くか とい うことは,教 授法上 の重要 な問題 になるか らであ る。
この よ うに して最初の5日 間の授業 が終 り,学 生達は平仮 名が一応読み書 き
出来 るよ うにな った上 で,大 体 次の よ うな表現が理解 出来 る ようにな っていた。
あなたは にほんじんですか
いいえ,わた しは にほんじんではありません
あなたは せんせいですか
いいえ,わたしは せんせいではありません
あなたは ちゅうごくじんですか
いいえ,わた しは ちゅうごくじんではありません
あなたは あめりかじんですか
はい,わたしは あめ りかじんです
あなたは かいしゃいんですか
いいえ,わたしは かいしゃいんではありません
皿.FALLTERM(第2週)
10月7日(月)は 二 週 目の 第 一 日 で,こ の 日 ま で に 学 生 達 は 平 仮 名 を 一応 全
部masterし た こ とに な って い る。dictationも,それ ま で は 単 語 だ け で あ っ
た の が,こ の 日か らは 文 に変 った 。
1.あ なたは なに じんです か
2.わ た しは あ め りか じんです
3.あ なたは い ぎ りす じんではあ りませ ん
4.あ なたは せ んせいでは あ りません
(3)一般 的にはdewaarimasenはdearimasuと 対 比 させ ない で,desuの
negativeformであ るとだけ教 えてい るよ うであ るが,こ の方 が混乱 は少ない よ う 、
に思われ る。
アメリカにおける日本語教育とその問題点について(武本) (53)
ここで 目についた誤 りは,あ なたは→あんなたは,い ぎ りす じん→いに りす
じん,の ような ものである。 これは興味 のあ る誤 りで,音 声が概念 と連結 して
記憶 されていない間は,ア メ リカ人学生に とって案外 これが純粋 な聞 きと り方
であ ったのか も知れ[ない。 日本人学生に対 して,仮 りに,あ んなたは いに りす
じんでは あ りませ ん,と 言 った として も,彼 等はそれを,あ なたはい ぎ りす じ
んではあ りませ ん,と して しか聞 きとる能力が ないのが普通だか らである。
平仮 名が一通 り読 み書き出来 るよ うになると,ク ラス ワークのpointは テ
キス トのreadingに移 って くる。そ してreadingでは ご く初歩の段階か ら,
予想以上 にい ろいろ と教授上 の問題 がある ことがわか ってきた。
例 えば,テ キス トのは じめの方に 出ている,
この ひとはだれですか
その ひとはだれですか
あの ひとはだれですか
を教 える場合,こ の,そ の,あ の,は 日本語 でそれぞれ ニ ュアソスが違 うが,
このひ と(-thisperson),あのひ と(=thatperson)はよい として も,そ
のひ と,の 説 明は楽 ではない。そのひ と,もthatpersonだといえば"そ の
の
ひ と,と,あ の ひ と,は ど う違 うの か と い う質 問 が す ぐ に 飛 ん で く る 。
(1)じ ょん そ ん さん は あ め りか じん で す
(2)すみ す さん も あ め りか じん で す
に お い て は,(2)の す み す さ ん も のttも"は,Mr.SmithisanAmerican,too.
のtooに あ た る,と 教 え る と,(1)じ よ ん そ ん さ ん は のttは"は 主 語 を あ ら わ
すparticleで あ っ た 筈 だ か ら,(2)が,す み す さ ん は も あ め りか じん で す,と
な ら な い の は 何 故 か,と 聞 か れ る 。
(3)この ひ とは や まか わ せ んせ い で す 。
④ わ た しは べ い り一で す 。
(5)は じめ ま して,ど うぞ よろ し く。
(4)次の よ うに 区 別 す る こ とが 考 え られ る。
そ の ひ と=thatpersonwhoisnearthepersonaddressedto,thepersonin
question,thepersenyouaretalkingabOut.
あ の ひ と=thatpersonoverthere,thatPersonwearesPeakingof.
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の よ うな 表 現 で は,も う ど う して も,英 語 に は な い 日本 語 独 特 の慣 用 の 世 界 に
入 って い か ざ る を 得 な い 。 や まか わ せ ん せ い,は 英 語 で はMr.Yamakawaだ
と い うだ け で は す ます こ とは 出来 な い で あ ろ う し,ど うぞ よ ろ し く,で はvery
idiomaticな表 現 で,moreorless,pleasedomeafavourにあ た る,と 説 明
して も何 と な く要 領 を 得 な い で あ ろ う。 これ は,英 語 を 学 ぶ 日本 人 学 生 の 場 合
に も よ く問 題 に な る こ とだ が,お 邪 魔 し ます,失 礼 しま した,お 世 話 に な りま
した,な ど と い う 日本 的 挨 拶 と同 様 に,英 語 な どに 訳 せ る もの で は な い の だ か
ら,挨 拶 の 仕 方 そ の も の が 違 うの だ とい う こ と を 納 得 させ る ほ か は な い 。 日本
語 教 育 は は じめ か らわ れ わ れ の 英 語 教 育 以 上 に,特 に 文 化 教 育 の 色 彩 が 濃 くつ
き ま と う よ うで あ っ た 。
こ の よ うに して 教 え こ ん だdialogue(テキ ス トのLesson2)は,予 定 表 に
した が っ て,L.LのTapeNo.4で さ らに 各 自hearingとspeakingの練 習
を さ せ た 上 で,翌 日,火 曜 日の ク ラ ス に 臨 ませ る。 英 語 の使 用 が 一一切 許 され な
い 日本 語 だ け のdrillの ク ラ ス で,こ の 週 か らは,readingのMrs.McClain
とoraldri11のT.A.,Mrs.Morrisが一一・日交 替 で学 生 達 の 指 導 に 当 る こ とに
な った 。Mrs.McClainに習 っk日 本 語 の 表 現 を,Mrs.Morrisのoraldrillで
定 着 させ る と い う方 針 で あ る が,T.A.の 力 量 が 伴 な わ な け れ ば,こ の 連 携 は
案 外 容 易 で は な い 。 こ の 日のdrillはMrs.Morrisの不 慣 れ の せ い か,ク ラ ス
が 少 しだ らけ た 。
水 曜 日は 再 びMrs.McClainの時 間 で,そ の 授 業 の 主 な 内 容 は 次 の 通 りで あ
る0
1.Memorizevocabulary,Lesson3,pp.114-115
2.Readandstudy:Keysentences,p.113
Dialogues,pp.116-119
Notes,pp.98-101
3.Assignment:Review,Lesson3.。.....LanguageLab.
Writeoutinhiragana,p.100,Exercises1-10
この 日も大体dialogueのreadingや説 明が中心 であ ったが,少 しず つ慣
れて くるに したが って進度 も速 くな り,読 む量 も日一 日と多 くな ってい く。学
生達は この 日の一時間で,次 の よ うなdialogueの意味を理解 し,た どた ど し
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く読 ん で い っ た 。
このは なは さ くらです か
はい,そ うです,そ のは なは さ くらです
そのは な もさ くらです か
はい,こ のはな もさ くらです。 このは なも,そ のはな も さ くらです
せんせ い,あ のは な もさ くらですか
いいえ,ち が い ます。 あのはなは ももです
このた て ものは が っ こ うですか
はい,こ のたて ものは しよ うが っ こ うです
あのた てものは なんです か
あのた て ものは き よ うかいです
ゆ うび んき よ くは どのたて ものですか
ゆ うび んき ホ くは あのたて ものです
あのお とこのひ とは だれ ですか
あの ひ とは おお き さんです
あ のお んなのひ とは だれ ですか
あ の ひ とは たなか さんです
あのひ とたちは にほん じんです か
そ うです,お おき さん も た なか さん も にほ ん じんです
さ とうさんは どのひ とです か
さ とうさんは あ のひ とです
その翌 日の木曜 日には,ま たT.Aの 担 当で以上 のdialogueを中心 にora1
drillが行なわれ,そ して金曜 日には最初 の週 末試験であ る。 このあ とは毎週金
曜 日ごとに テス トが くり返 され ることにな るのであるが,そ れが どの よ うな も
のであるか次に示 してみよう。これは,学 生達が習い覚えたばか りの平仮名で
答 案 を 書 い た 二 週 間 目 の,は じ め て の 試 験 で あ っ た 。
い ちね ん に ほ ん ご くいず
つ ぎ の ぶ ん を よ ん で に ほ ん ご で こた え な さい
1.あ な た は な に じん で す か
2.じ ょん そ ん さん は い ぎ りす じん で す か
positiveanswer-→
negativeanSwer→
3.き ょ うか い は どのた て も ので す か
4.そ のは な も このは な も さ く らです か
positiveanswer-→
5.あ の ひ とは お と この ひ とで す か
negatiVeanSwer-→
6.そ の ひ とは だ れ で す か(UseanyJapanesesurname)
7.や まかわ さ んは ど のひ とです か
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8.
?
べ い り一 さん とす み す さん とべ る な 一 る さん は あ め りか じん で す か
(Answerinonesentence)
霧 頴 ん}あめりかじん
べ るな 一るさん一ふ らんず じん
あ のたて ものは なんです か(elementaryschoo1)
N.FALLTERM(第4週 以降)
日本 語 で 書 か せ た り,し ゃ べ らせ た りす る練 習 で 苦 労 す る こ との 一 つ は,特
に この 時 期 あ た りか らparticleの適 当 な 用 法 を 理 解 し出来 るだ け 早 く慣 れ さ
せ な け れ ば な らな い こ と で あ る。
例 え ぽlL
(1)つくえ の うえに えんぴ つが あ ります
(2)はこの なかに ち ょ一 くが あ ります
(3)いす の したに は ほんは あ りませ ん
に お い て,(1)のつ くえ の うえ に,のt(の"は,英 語 の'Sの よ うな も の で あ り,
q賦に"はatま た はinで あ る と説 明 され て い た が
,"onthedesk"と意 味 を
対 応 さ せ て理 解 し よ う とす る学 生 達 に は,こ れ で は 納 得 し難 い か も知 れ な い 。
え ん ぴ つ が あ ります,のttが"はveryclosetot{は",で あ る,と い っ て
も,そ れ で は,ど うい う場 合 が 貫足は"で,ど うい う場 合 が 喝喫が"で あ るか と 聞
らコ
か れ れ ば 説 明 は 容 易 で は な い 。 こ れ に つ い て は,(2)(3)の文 の 対 比 で,ち ょ 一 く
(5)次 の よ うな 説 明 の 仕 方 も あ る 。
SincewaandgaareapParentlyusedafterthesubjectofasentence,the
differencebetweenthetwoisoneofthepuzzlingproblemsinl6arningJapa・
nese.Thesolution,however,isnotverydifficult,althoughthere3resome
difficultiesinapplyingtherulesbecauseofthedifferenceinthewayof
thinking.
Thefundamentaldifferencebetweenthetwoliesinthepositionofemphasis
theylay.8aemphasisesthesubjectofasentencewhereaswaempbasisesthe
predicate.
Koreevahondesu.Koregahondetu.
Intheabovetwosentencesthereis,ofcourse,adiffererenceinmeaning,
althoughbothmayberenderedintoEnglishasttThisisabook."However,
inreadingtheEnglishrenderingoneshouldlayemphasisonabookforthe
firstsentenceandthisforthesecondas
Thisisabook.ThisisabOok.
Naganuma,N.,FirstLessonsinlapenese,Kaitakusha,1952,p.37.
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が のttが"はpositiveをあ らわ し,ほ ん は のttは"はmakestheSentence
negativeであ る,と 説 明 され た が,そ れ だ け で は,
(2)'ちょ一 くは は この なかにあ ります
(3)'ほんが いす の した にはあ りませ ん
の よ うな 表 現 が 気 に か か る。(3)の,いす の うえ に は,のttに は"も,ア メ リ カ
人 学 生 に は わ か りに くい と こ ろ で,(1)の,う え に,の 喫忙"と ど う違 うの か と
早 速 の 質 問 で あ った 。Mrs.McClainは,には ≒ に と考 え て よい が,璽qには"
の 方 力い に"よ りちimplicationが多 い,し か しそ の相 違 に つ い て は,just
forgetaboutitforthetimebeing,とい った 答 え 方 を して い る。 この よ う
な 微 妙 な ニ ュ ア ン ス の 相 違 に,こ の 段 階 で 初 学 者 を 迷 い こ ます こ とは,た しか
に 賢 明 で は な い で あ ろ う。 そ れ よ りもや は り,慣 用 は 慣 用 と して,標 準 的 な も
の を 出来 るだ け 多 く,drillをく り返 す こ とに よ り条 件 反 射 的 に 頭 の 中 へ 植 え
っ げ て い くほ か は な い よ うで あ る。 そ の た め に こ の ク ラ ス で も,し ば しば 次 の
よ うな練 習 を 行 な った 。
Fillintheblankswithappropriateparticles.
1.MyhouseisinEugene.
わ た し()う ち は ゆ じ 一 ん で す 。
2。AreyouanAmerican?
あ な た()あ め りか じ ん で す()。
3.Mr,JohnsonisnotaJapanese.
じ ょ ん そ ん さ ん は に ほ ん じ ん()()あ り ま せ ん 。
4.Boththisflowerandthatflowerarecherryblossoms.
こ の は な()そ の は な()さ く ら で す 。
5.Therearenewspapersandchalksoverthere.
あ そ こ(、)し ん ぶ ん()ち ょ 一 くが あ り ます 。
6.ThiselementaryschoolchildisourneighbOr'schild.
こ の し ょ うが くせ い は わ た し()と な り()う ち()こ ど
も で す 。
7.Whosebookisthis?
これはだれ()ほ んですか。
8.Thisnotebookismine.
こ の の 一 と は わ た し()で す 。
9.TherearesuchthingsasbOoksandpencilEonthedesk.
つ くえ()う え()ほ ん()え ん ぴ つ が あ り ます 。
10.Thereisnothingunderthechair.
いす()し た()な に()あ りませ ん。
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11.Thereisablackumbrellaoverthere,isn'tthere?
あそ こ()く ろいか さが あ ります()。
も ち ろ ん こ の 時 期 に お い て も重 要 な の はparticleだけ で は な く,動 詞 の 変 化
を は じめ,名 詞,形 容 詞,副 詞 の 日本 語 独 特 の 用 法 な ど,こ と ご と く問 題 に な
らな い もの は な い 。 は じめ の うち は,日 本 文 の 理 解 とい う大 き な 枠 組 の 中 で,
浅 くひ ろ く,全 体 的 な バ ラ ン ス を と りな が ら,概 略 を そ れ も出 来 る だ け 体 系 化
して 呑 み こ ませ て い く必 要 が あ る が,そ れ と 同 時 に,や は り,vocabularyを
ふ や す こ とが 一 層 大 切 に な っ て くる。 そ の た め の練 習 も,し た が っ て,次 の よ
うな 形 で 殆 ん ど毎 日の よ うに 行 な わ れ た 。
a)MatchtheEnglishwordstotheJapanesewords.
1.newstudent
2.diplomat
3.senior
4.companyemployee
5.foreignstudent
6.Englishman
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.か い し ゃい ん
2.い ぎ りす じん
3.り ゅ うカミくせL・
4.し ん に ゆ うせ い
5.が い こ うか ん
6.せ んば い
b)GivetheEnglishwordswhichcorrespondstothefollowingJapaneseword.
1.た ん こ ち ょ う
2.か ん じ
3.わ え い じて ん
4.き っ て
5.べ ん りな
??
?
?
??
?
?
??
か んた んな
あた らしい
み じかい
じょが くせい
で ん しゃ
c)TranslatethefollowingsentencesorphrasesintoJapanese.
1.Itsgood.
2.Itsfa量rlygood.
3.ItsnotgQod.
4.Itsnottoogood.
5.Itwasgood.
6,Itwasnotgood.
7.goodbook
8.bookwhichisnotgood
9.bookwhichwasnotgood
10.goodandbigbook
この よ うな,そ してこの程度の学習 を終 えて,学 生達は6週 目最 後の金曜 日
に,日 本の前期末試験 にあた るMidtermExaminationを受け ることにな っ
た。FallTermは11週なので,こ のあ と7週 目か らは学 期の後半に入 る。 この
時点 で学生達 がおお よその意味を と りなが ら何 とか読 め るよ うにな っていたの
は,次 のよ うな程度 の文 であ る。
わたしはまいあさしちじにおきます。そ してしちじはんごろあさごはんをたべま
す。それからにほんこのくらすにいきます。にほんこのじゅぎょうはげつようび,
かようび,す いようび,も くようび,き んようびで,まいあさくじはんにはじま
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ります。 どよ うび とにち よ うび はが っこ うはやすみ です 。わた しは まいにち ひる
ごはん を りょ うの しょ くど うでたべ ます 。 こごはあめ りか のれ き しの くらす が あ
ります。そ のれ き しの くらす のあ とさん じはん ごろ うちへかえ ります 。ばん ごは
んは ろ くじはん ごろたべ ます 。ぽん ごはんのあ ととしょかんにい き ます 。そ して
しち じはん ごろか らじゅ うじは んごろ まで さん じかん ぐらいべ ん きょ うを します 。
わた しは まいば ん じゅ うい ち じは んごろね ます。
これ ま で は 平 仮 名 ば か りで あ った が,8週 目あ た りか ら,外 国 の人 名 や 地 名,
外 来 語 な ど で は 片 仮 名 を 使 い は じめ た 。 平 仮 名 の と き の よ うに,一 週 間 た らず
で 覚 え させ た が,シ と ツ,ソ と ン の 区 別 な どは ど う もは っ き り しな い 。 や は り
dictationで,バス,ク ラス,ラ ヂ オ,ア パ ーb,ジ ョン ソ ン,ス ミス,ア メ
リカ,ピ ア ノ … … な ど と書 く練 習 を く り返 す 。 一,二,三,四 … … 九,十 の漢
数 字 を 覚 え させ た の も こ の 頃 で あ る。
9週 目で は,そ れ ま で に も 少 しは 出 て い た が,ピ ン ポ ソ を す る人(=the
personwhoPlayspingPong),早く起 きた 朝(==themorningwhenIgot
upearly),授業 の な い 日(=thedaywhenthereisnoclass)など の 関 係
代 名 詞 や 関 係 副 詞 の 日本 語 表 現,10週 目で は,の る,た べ る,な ら う,き く,
ね る,な どの 動 詞 を,te-form(の って,た べ て,な ら っ て,き い て … …)と
nai-form(のらな い,た べ な い,な らわ な い,き か な い … …)に 分 け て 変 化
させ る こ と,な どが ク ラス ワ ー クの 一 部 で あ った 。
あ,い,う,え,お,か ら習 い は じめ て2ヵ 月 半,毎 日 の よ うにdrillと
quizを く り返 しな が らFallTermも 終 りに 近 づ く頃 に は,テ キ ス トの読 み 方
も何 とな く板 に つ い て き た 感 じに な る。 た どた ど しさ は ま だ 幾 分 抜 け き れ な い
が,ど の 学 生 が 読 ん で も,そ れ は ま ぎれ もな く 日本 語 で あ っ て,聞 い て い る私
が 意 味 を と り違 え る こ と も殆 ん ど な い 。 日本 語 教 育 に お け る ア メ リ カ人 学 生 の
立 場 は,英 語 教 育 に お け る 日本 人 学 生 の 立 場 に 比 べ て,や は り発 音 の 点 で は,
　ヤ
はるかに楽 であ る。た った五つの母音 と,CV構 造の子音だ けに慣 れ きった 日
本人学生 の英語readingの発音 では,お そ ら く3年 た って も,こ の程度には
understandableではないであろ う。
(6)武本 昌三 「Readingの指 導法に関す る若 干の問題点 につい て」『人文研 究』第45輯
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ア メ リカ人学生 がニ ヵ月半 日本語を習 ったあ との学習到達度が実際 には どの
程度の ものか,客 観的に示す ことはむつか しいが,一 つの判断 の 資料 として
FallTerm最後の期末試験 の問題 を次に示 してお きたい。 学生達は この よう
な試験 で,少 な くとも100点満点 に換 算 して60点 以上を と り,次 のWinter
TermのJpn61に 進 んでい くことを期待 され るのであ る。
にほんご一ねん きまつしけん(十 二月十六 日)
1.Choosethecorrectexpression.
?
2.
?
4.
5.
?
7.
8.
?
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18,
19.
あそこ{に()で()}ねこが卿 霧8}
麟 震ll}{擁 数ll}う ちです
あなたのり・うは{ピ鵜8}で すカ・
泌 が{にほん()にまい()}{蕩り慧ll}
1}の一と{に()で()}あなたのなまえ鵡 こ響裳
メこの(
1これ(
がっこう{談1}な に麟1}な らっていますカ・・
まいにちラヂオ{に(つを()}き きます・
ほんが{さんぽん()さんさつ()}{諮8}あ りません・
にちようびは{翻8}お きます・
このホテルはりっ確 はなll8}で す・
これは歓 獣 製1}べ んり畷]1じ びきです・
いまくじ{書ら蟹1}で し・う・
せんせいが{いちにん()ひと り()}います・
き・うは儲 綴 こll}で す・
儲 ε1}ひ とがたなかさんですか・
わたしのうちはだいがくに齢51]}で す・
さかな駁11鶴 談1}く ださL・
きのうはさんじ力礎 ら蟹11べ んき・うしました・
ふうとうは{芒鰍 こ8}あ ります・
1}ください
/
アメリカにおける日本語教育とその問題点について(武本) (61)
皿.Fillintheblankswithappropriatewords(mostlyparticles).?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
うち.で た のはゆ うがたで した 。
コ・ジー ソー す んでい ます 。
でん しゃ一 のって きま した。
が っこ うははち じはん は じま ります 。
ふ ろ はい ります 。
ラヂ オ・.き きます 。
うち一 かえ ります 。
しんぶん一 よみ ます 。
と しょかん一 い きません。
アパ ー トー か りてす んでい ます 。
あなた はが っ こ う一 なに 一一な らってい ます か。
これ だれ ほんです か。
オ レゴソだいが く一 か よってい ます 。
きの うわた し一 か った くるまは ダ ッ トサ ンです 。
なん ほんです か。
ジ ョソ ソソさん ス ミス さん一 ア メ リカじんです 。
どこ・ い ます か。
この さん じゅ うえん・ きって一 か って くだ さい。
た なか さんは き ょ うえい ご は な しま した。
つ くえ うえ ほ んやえ んぴつが あ ります 。
ながい 一 とみ じかい一 が あ ります 。
これはだ いが く いちば んおお きいへや です 。
ふゆやすみは十 二がつ二十一一にち一 一がつ 五か一 です 。
八 じ十 五ふん一 と七 じ四十五 ふ ん 一 .はおな じです。
ここはふべ ん一 ところです 。
つ ぎ え きはポ ー トラン ドです 。
どれ ・あなた の まんね んひつ です か。
皿.Fillintheblankswithappropriateinterrogativepronouns(orinterrog.pronoun
plusparticle).?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
Whatisthis?こ れ は ・ で す か 。
Whichoneisyours～ 一 が あ な た の で す か 。
Whereareyougoing?一 へ い き ます か 。
Iamgoingnowhere.い き ま せ ん 。
WhoisthepersonovertherePあ そ こ に い る の は 一 で す か 。
Whatkindofabookareyoureading?・ ほ ん を よ ん で い ます か 。
Thereissomeonehere.こ こ に 一 一い ま す 。
Whichdirectionisnorth?一 カミき た で す か 。
Thereisnothing.一 一 あ り ま せ ん 。
Whoisintheroom?一 へ や に い ま す か 。
1V.TranslatethefollowingrelativeclausesirltoJapanese.
1.,-thebus.whichgoestgtheupiversity-
2.themoviewhichwesawyesterday
3.thepersonwhoisdrinleingcoffeeoverthere
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4.thewomanwhoゴsplayingthepiano
5.theteacherwhocamefromJapan
6.theplacewhereyouwerelivi%81astyear
V.Answerthefollowingquestions量nJapanese.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
あなたは なに じんですか。
き ょ うは いい てん きですか 。
きよ うは なんがつな んに ちです か。
あなた はい まが っ こ うでに ほん ごをな らってい ます か。
にほん この クラスは まいにち なん じには じまってなん じに おわ ります か。
あなたがい まつか ってい るにほん このほん はい くらで した か。
にほん ごはや さ しいですか 。
あなたは まいにちなん じか ん ぐらい ほにん このべ んき ょ うを します か。
にほん この クラスに はが くせいが なんにんい ます か。
この クラスにはいすが い くつ あ ります か。
Vl.TranslatethefollowingJapanesepassagesintoEnglish.
1.た なか さんはい まおんが くが っ こ うのが くせい で ピア ノを な らってい ます。
まいにち ス プ リング フィール ドか らバ スでが っ こ うにか よってき ます。たな か
さんはにほん じんで,い ま ブラッ クさん とい うア メ リカじん のが くせい とい っ
しょにやす くてちい さい アパ ー トにす んでい ます 。
2.き の うのにち よ うび はいちにち じゅ うとて もい いてん きで した。 ですか らわ
た しは くるまにの って こどもを ふた りつれ て フロー レソスまでい きま した。 う
ちをでた のはあ さの十 じごろで した 。t十一 じは んに フ ロ 一ーレンスについ て,そ
れか ら十二 じごろひ るごはん をたべ ま した。 かいがん のす なはまで一 じかん ぐ
らい あそび ま したが,み ずが たい へんつめたいで した 。五 じごろ うちにかえ り
ま したが,と て もつかれ ま した。ぽん ごはんをたべ てふろにはい ってす ぐね ま
した。
V.SPRINGTERM(6ケ 月 ～9ケ 月)
一 年 目Jpn62ク ラ スは3月27日 に は じ ま った 。ScheduleはJPn60と 同 じ
よ うに,6週 目の 金 曜 日(5月3日)にMidtermExaminationが あ り,そ の
あ と5週 間 の学 習 を 経 て,6月5日 のFinalExaminationで終 る 。 前 年 の9
月30日に は じ ま った1stYearJapaneseはこれ で9ケ 月 目 に 全 部 終 了 す る こ
とにな るのであ る。
WinterTerm,JPn61のク ラス で は,ま だ 平 仮 名 と片 仮 名 のreadingが主
であ ったが,後 半か ら少 しずつ漢字 の練習 もは じめ るよ うにな っていた。 この
SpringTermでは,は じめの一週 間 くらいを使 って,そ れ までの学習 の総 ま
の
とめ の ようなことをや り,二 週間 目か らは新 ら しい テキス トに入 った。そ の後
、アメリカにおける日本語教育とその問題点について(武本) (63)
の授業の進め方は次の通 りである。
AfterApri18,1974(Monday)
StarttheHibbett,ItasakatextfromLessonl
LforMonday,Tuesday,Wednesday
1,Prepareminimumtwopages.
a.Tryreadingthetextasfluentlyaspossible・・uselabfacility.Itis
essentialtobeabletoreadfluently.
b.Writeoutyourtranslationeveryday.
Whenyouwriteoutthetranslation,itwillbecomecleartoyourself
whichparthasgivenyoutroubleintranslatingthepassages.
c.TheclasseswillbeconductedinJapaneseinspringtermexceptwhen
thecomplexgrammaticalpointshavetobeexplained.
II.forThursda=ソ
a.Kanノ げquiz・b.Oraldrill
III.forFriday
a.Grammarquiz
それまでと違 って,毎 週金曜 日の週末試験のほかに毎週木曜 日に漢字Quiz
が加わったが,4月11日に行なわれたその第一回 目の試験は次のようなもので
あ る。
漢字 クイズ(第一課)
かん じ が な
1漢 字たふり仮名をつけなさい。
?
?
?
?
?
?
?
?
先 生はが く生 の 目上です 。
わた くしは 田中 と申 します 。
今 日は お一人 です か 。
二人で上が りました 。
あの人は一 日中べ ん き よ うばか りしてい ます。
八月はわた くしたち のなつやすみです 。
下 田 さんは えい ごが分 りません。　へ 　へ かんが
日本ごをはなすとき,わた くしたちは人を上下に分けて考えなければなり
ません。
皿 漢 字 を か き な さい 。
1.(し ろ)い セ ー タ ー を き て い る。
2.こ こが(v'o)(ぐ ち)で す 。
(7)HibbettandItasaka,Modern/apanese-ABasicReader,HarvardUniv.
press,1974.
1こ れ は
,Vol.1(V㏄abulariesandNotes),Vo1.皿(JapanessTexts)の 二 冊
か ら な つて い て,ア メ リ カ で は も つ と もp6pularな 日本 語 教 科 書 の 一 つ で あ る 。
「日 本 現 代 文 読 本 」 と和 訳 の タ イ トル が つ い て い る 。
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?
」?
?
?
?
?
(`ん)(げ つ)の(と う)(か)に き ま した 。
(じ)(ゆ う)に え い ごを は なす 。
い
(ひと)(く ち)に は 言 え ませ ん 。
(はい)っ て(く だ)さ い 。
そ の(う ち)ま た き ます 。
e'ま)(だ)さ ん はわ た くこ よ り八 つ(し た)で す 。
ふ り仮名 をつけ させ る問題 では,今 日(き よう)を こんいち,二 人(ふ た り)
をふ った り,申 しますを もします,と 書いた学生がいたが,こ れ は,彼 等が,
Konnichi,futari,m6shimasuとローマ字で読み方を覚 えてい くのと関係があ
りそ うであ る。
下 田さんは固有名詞 である以上 しもたで もあ り得 るわけだが,こ れを学生達
に も許容す るか ど うかは問題であ った。 こんな些細な ことも,八 月をはちげつ
と書 き,一 日中をいちにちぢゆ うと書いた二,三 の学生に対す る指導 に微妙な
影響を与 えかね ないか らであ る。
漢 字を書 く問題で の間違 いでは,自,白 の/が ＼にな っていた り,由 が 申 と
な っていた り,こ んげつが金月,と うかが土 日,ひ と くちが人 口とな った りし
た。 このひ と くちな どは,学 生 の頭 に,英 語 のmorethantonguecantell
との連想 が働 らいたのであ った とした ら,訂 正 に もそれ な りの配慮が必要 であ
るか も知れない。
漢字 クイズ と同 じく毎週木曜 日に行なわれ るoraldrillは,FallTermや
WinterTermのよ うに,テ キス トの内容について話 し合 う場合 もあるが,こ
の クラスでは多分にfreetalkingの色彩 が強 く、な ってい る。 担 当者であ る
T.AのMr.Kimと 学生達 との間の最初 の会話 の一部 を参考 までに次に再現
してみ よう。
お早 うございます,今 日は何曜日ですか。
今日は木曜日です。
あなたは春休みに何をしましたか。
私は公園に行きました。
面白かったですか。
.あな た は何 を し ま した か σ
春 休 み にOregonCoastへ行 き ま した 。
アメリカにおける日本語教育とその問題点について(武本) (65)
何 日ぐらいです か,一 日,二 日,三 日?
三 日。
ここか ら どの くらい かか りま したか 。
2時間 くらい。
あなた は何を しま した か。
Minnesotaへ行 き ま した。
何 で行 きましたか 。
飛 行機で行 きました。
この間 日本の映画 があ ったで しょ う。犬 へ ん面 白い映画 で した 。そ れは家族 が
九 州か ら北海道 まで旅行す る映画です 。
貧 乏 な人達で お金 が ないか ら飛行 機 では な くて汽車 で行 き ます 。見 るだけで疲
れ ました。 あなた は映画 を見 ました か 。
わ か りませ ん。
あなたは ど うです か。 えい がを見 ましたか。
い ません。
あなたは働 らきま した か。
Ashlandへ行 きま した 。
playを見 ました か。
はい。
そ のほ かに何を しま したか。
o
過去6ケ 月の学習 で学生達 の間にはやは り学 力の較差 が生 じているので,か
な りす らす ら答え られ る学生がい る反面,は い,い いえ,だ けで逃げ る学生 も
いる。言 ってい るヒ とは大体わか るよ うであ るが,ま だまだ適確 には答え られ
ない様子である。われわれ の英語教育で よ く問題に され るreadingabilityと
speakingabilityとのgapが こ こで も問 題 に な りそ うで 昂 った ・ た ま た ま そ
の時に読 んでいた テキス トの第一課 は会話にな ってい るので,そ の一部を次 に
示 しておきたい。
こ ぞん かた
Aも う御存 じの方 ばか りで しょ う。
Bい い え,一 人だけ まだお 目にかか った ことの ない人 が あ ります。
Aど の人 です か。
Bあ の白いせt・一た一 の人は 田中 さんですね 。 田中 さんの とな りの人 はは じめ て
です 。 あの人には まだ お 目に かか った ことが あ りませ ん。
Aあ れはほわい とさんです。
ぞん ちか ほう た
Bい いえ,ほ わい とさんは よ く存 じてお ります 。入 ロに近 い方 に立 ってい る人
です。
A田 中 さん と今 田 さんのあいだ の人 ですか。ぶ らっ くさんです よ。十 日ばか り
まえ こ
前にあめりかから来られた人です。
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わたくし くさか
Bぶ らっ くさん,私 は 日下 と申 します 。 ど うぞ よろ し く。
Cは じめ まして,ぶ らっ くです。 こち ら こそ ど うぞ よろ し く。
くさか な まえ じ
日下 さんのお名前は ど うい う字 です か。
か よ の
B字 は とて もや さしいのです 。「日」 の 「下」 と書い て 「くさか」 と読 み ます。
よ
C「 下」 を 「か」 と読む のは しってい ますが,「 日」 も 「くさ」 と読 む のですか。
くさか とき よ かんじ ご
Bそ うです 。 日下の時だけ 「くさ」 と読む よ うです。ぶ らっ くさんは漢字 を御
ぞん
存 じなのです か。
この ような会話 に も見 られ るよ うな,日 本語独特 の敬語 の使い方については,
学生達は毎時間 のよ うに苦労 していた よ うであ る。単語毎に,
見
着
食 べ る{
honorific
る{rleutral
humble
る{
honorific
neutraI
humble
honorific
neutral
humble
ごらんに な る
み る
は いけ んす る
おめ しに な る
きる
お あが りにな る。め しあが る
たべ る
いた だ く
とい うよ うに覚 えさせ てい き,そ してそれに対 して次の よ うなdri11を行な う。
IChangetheunderlinedverbsintohonorificorhumbleforms,depending
onthecase.
?
?
??
?
あなたは も うき よ うの しんぶ んを よみ ま した か。
山本 先生がそ ういい ま した 。
そ んな手紙 をか きま した か。
わた しが この しご とを します か ら,あ なたは あの しごとを して くだ さい。
皿Changetheunderlinedexpressionsintotheneutralform,andtranslate
thesentenceintoEnglish.
」?
?
?
?
」?
きの うのば ん,金 田先生は 日本 のえいが を ごらんに な ったそ うです 。
つ ぎの木 よ う日にぜ ひあなた にお 目に かか りたい です。
中 田 さんのお じよ うさんを よ くこぞ ん じでい らっしやい ます か。
山中 さんのお くさまが とって もきれい なお きものを おめ しに な ってい らっ
し ゃい ま した 。
新 らしいテキ ス トに 入 ってか らは,readingの内容 も高い ものにな り,文 中
の漢字 も課を追 ってふえて きた。学生達は彼等用 に作 られた 日本語辞書をひん
ばんに引 きなが ら,日 本語 の長文 と取組 んでい く。 その よ うな学生達にMrs.
McClainは次の よ うな プ リソ トを配布 して読 み方 の要領 を説 明 した。
アメリカにおける日本語教育とそめ問題点について(武本) (67)
HOWTOREADAJAPANESESENTENCE「(SIM肌ESTEPS
TOFO肌OW)
ManyJapanesesentencesseemlong,加tifyouknowhowtoreadthem;they
willnotseemasimpossible・tohandleasブoumaゾhavethoughLTrythe
followingstep串:
1.Findallconjunctionsinthesentenごe.(Iftherearenoconjunctions,
SimplyfollowthestepsafterIII.)
?
?
?
?
!〉.
V.
V【.
Dividethesentence玉ntoseparateshortclausesaftereachcon.junCtion.
Ineachclause:
1.Findthesentence-ending 、expres5ion,ifthereisany.(Mostofthe
Japanesesentence-endingexpressionscomeatthebeginningofan
Englishsentence)'
2.Findthemainverb:
a)Ifthereisasentence-endingexpression,themainverbshould
precedeth6sentence-endingexpression.
b)Ifthereisnosentence-endingexpression,themainverbshould
directlyprecedetheconjunction.
c>Themainverbcouldbeanyoneofthefollowing: .tt
1.copula
2..verb=transitive,intransitive
3.verbaladjective
Note:Bealerttoallthedifferentverbforms:
past,present,poSitive,negative,'tentative,passive,・
causative,hQnorific,potentia1,causative-passive,etc.
Findthesubjectfortheverb.
1.Ifthereis 、asubject,itwi11be'markedwiththeparticlewa,・ga,or
mo.(Alsorememberthatthesubjectmaybeasimplewordlike〃o,
sincenoisoftenusedasanoun.)
2.Ifthereisnosubject,youwillhavetosupplyit,guesssingfrom
thecontext.
Onceyoufindthenlainverbanditssubject(existentor.supPlied),they
willbecomethecoreofthesentence.
Therestwillmerelybetheadditionstothecoreofthe、sentence.They
maybesome.ofthefollowingelements:,
?
?
?
?
??
?
?
」
?
?
5.
Sentence-beginningconjunction
会離lph,ases}h・w・wh…wh・ ・e,h・wm・ny(m・・h)・・t・
NounmodifiersNoun十no
Copularnoun十na
Verbaladjective
Noh-conjugatingadjectivewords
Verb=Relativeclause
Directobjectorindirectobjectetc.『
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新 らしい テキス トの 第四課 ま で,30頁 あま りを終 えた ところでMidterm
Examinationにな った 。 も うす で に,日 本 語 を 学 び は じめ て7ケ 月 経 過 して
いる。 この時期の学習到達度を示す一つの参考資料として,少 し長いがその全
問題 と,一女子学生の答案をそのまま次に掲げておきたい。ちなみにこの学生
の評点は100点満点中91点である。
中 間 試 験(1974年5月3日)
名 前(RayleneM)
くうしよ てきとう
1.空 所(blankspace)に適 当 な(appropriate)ことば を入 れ な さい 。
Onthe3rdofFebruaryofthisyearIlookedaroundthecityofTokyowith
fourorfivefriends.Wewalkedasmanyassixorsevenhours,butbecauseall
ofthedistrictsweretheonesthatIhaveneverseenbefore,itwasveryben・
eficial,Afterreturninghome,whenIreadvariousbooks,Iunderstoodthatthe
districtswherewehadwalkedhavecompletelychangedduringthepastone
hundredyearsorso.
ともだち とうきよう
今年(の)二 月三 日,私 は四,五 人(の)友 達(と)い っ しょに,東 京(の)町
ラく ある じ かん
(に)方 々見 て歩 きま した。六,七 時間(も)歩 き ました(が),今(ま で)見
へん べんきょう うう
た こと(が)な い町ぼ か り(な)の で,大 変 よい勉強(に)な りま した 。家(に)
かえ よ たち 　 ある とう
帰 って(か ら)い ろい ろ(な)本(を)読 んで見 る(と),私 達(に)歩 いた東
きよう げ あいだ かわ 　
京(の)町 は,こ の百年(ぐ らい)の 間に まった く変 って しまった こと(に)分
りま した。
ひようげん えら
皿.正 し い 表 現(expression)を選 び な さい 。
1.ImetMr..smithwhoisateacherofthisuniversity.
この大攣の先生{鞭鋸 ト・ス邸銚
2.Imuststudyalldaylong.
一日嚇 騰 鰭 鉱i。1}
3.MynameisKusaka.
醐下と騰 欝 §}
4.DoyouknowMr.Mhite?
ホワイトさんを欝 養畿i・1}
5.Wecanhardlyseeitnow.
㈱ とんど{騰擬Oi
アメリカにおける日本語教育とその問題点について(武本) (69)
6.WereceivedatelephonecallfromMr.Yamada.
山田さんからで匹わが{鵜 難i・il
7.Ihavejustcomeonthe .10thofthismonth。
今月の+日に来た麟 …‡蔀}
8,Ihaveonlythreedollars.
お金一 磁il鞭Ol}
えい こ ちん えら
皿.正 しい英語 の文 を選 び な さい。
1,ア メ リカ人が五人来 てい ま した。
F-一{慰 翻X
べんきよう
2.日 本 につ いて もっ と勉強 す る ことに しま した。
i鞘贈 め軸 一 ㎞ 順1・1
3,今 田 さんは私 の先生 だか ら,私 の 目上に な るわ けです。
ii謙響 乎t}畿搬 濃i。i
よ
4.
5.
「日本そ の 日そ の 日」 とい う本 を読 んだ ことが あ りませ ん。
灘 鮮d}-k-一 一i・i
とうきよう
日本の人口の十分の一が東京に住んでいることにな ります。
騰 瀞 ・}・㎞t糎1糟 糟 ・㎞1・1
えいご
N.正 しい英語 の文 を選 び な さい。
とき し
1.小 さい 時 母 に 死 な れ ま し た 。1
()WhenIwasa.child,mymotherdied.り 　
(○)WhenIwasachild,mymotherdied,andIhadahardtime.
しゆうかん ぐらいかんじ
2.「一 週 間 に 二 十 位 漢 字 が お ぼ え られ ます 。
(○)Ic4nlearnabouttwentyChinesecharactersaweek.
()IammadetolearnabouttwentyChinesecharactersaweek.
えももこ はな
3.今 日英 語 で 話 され ま した 。
(○)HespokeinEnglishtod章y.
()Englishwasspokentoday.
(70)
?
V.つ ぎの文 を英語 に訳 しな さい。
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あ の 本 を 読 ま れ ま した か 。
(○)Haveyonreadthatbook～
()Couldyonreadthatbook?
部ん えいご や く
ご
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1.フ ランス語 の下 手な私の お と うとは フランスへは あ ま り行 きた くない と言
ってい ます。メ
IamsayingthatmylittlebrotherwhoisnotskillfulinFrench,won't
lliket・9・t・F・ance堕 ・ym・ ・h・.
い つ
2.日 本 には とて もた くさん方 言が あ るそ うだか ら,ぼ くは何時か 日本 に行 っ
けんきゆう
てそ の研究 を しよ うと思 ってい ます。
BecauseIunderstandthatinJapantherearemanydialects,Iwillsometime
gotoJapanandIthinkIwilltrytoresearchthat.
ねこ
3.犬 は人の心が よ く分 ると言われ てい ますが 猫はど うです か。
Someonehassaidthatdogsunderstandweilthehumanheart,butwhatabout
cats～
ご よ か
4.日 本 語 が 自 由 に 読 め る よ うに な っ た り書 け る よ うに な っ た りす る の は と て
も む ず か しい で し ょ うね 。
Japaneseisprobablyaverydifficultthingtobeabletosometimesreadand
sometimeswritefreely。
ご
5.あ の人は ア メ リカ人なのに,メ キ シ コで生 まれ たので,ス ペ イ ン語 の方が
上手 な くらいです。メ
BecausethatpersonisanAmeicanborninMexico,hisSpanishisalmostas
goodashisEnglish.
す うち まど むご がわ 　
6.私 の今 住 んでい る家 の窓か ら町の 向 う側 の きれい な山が 見え ます 。
FromthewindowofthehouseinwhichIamnowliving,Iamabletosee
theprettymountainontheothersideoftown.
この中間試験 が終 ったあ と,テ キ ス トは第五課に入 った。各課 は,本 文 と,
それに続 く練習文 とか ら成 っていて,こ の課 も例外ではない。恩 とい う題 で,
それに本文 と関連 した会話文が練習 文 と してつ いてい る。 これ らを学習 したあ
とでは毎週金曜 日,例 に よってQuizが行なわれ るのであ った。最後 の しめ く
くりとして,そ の本文 とQuizの一部 を次 に示 してお きたい。
アメリカにおける日本語教育とその問題点について(武本) (71)
か ゆ
第五課 恩
じ
「父母 の恩は海 よ りも深 く山 よ りも 高い 」 とい う思想は,・も っとも大事 な も の
つ よ コ
と して,長 い間 人 々の間に強 い力を持 ってい ま した。む か しは今 の よ うな学校 が
べんきよう や
な くて,町 人や百 姓は寺 に行 って勉強 しま した。 この よ うな学校 を寺小屋 と言 っ
や おし
てい ま したが,こ の寺小屋 に入 った時,い ちば んは じめ の時間 に教 え られ る本 の
ば か
第一行目にこの 「父母の恩は海 よりも深く山よりも高い」とい う言葉が書いてあ
、
、
(8)こ の 課 で は 本 文 に 入 る前 に,次 の よ うな フ.リン トを 配 布 し て 恩 に つ い て の 説 明 を
行 つた 。
Onisabeneficencehandeddownfromone'ssuperior.Itinstitutesan
obligation(ongaeshi)tothesuperioronthepartofthepersonwhoreceives
itorenjoysitsbenefits.Byitsverynature,onalwaysconnotesahierarchical
relationbetweentwospecificactors;theobligations.thatrisefromontherefore
arenotpartofanabstractcodeorprinciplebut.haveatIeastshades6fdiffer・
ence,inasmuchasthespeci丘cparticipantsinonerelationdifferfromanother.
Thesuperiormaybeoffour・sdrts:(1)aclasssuperior,suchasamaste士who
givをsemployment・.toaservant,alordwhosupportshisretainer,ora、shogun
脚hograntsa.fieftoalord;(2)akinsuperior,suchasone'sfathβrorelder
brQther;(3)anage-statussuperior,suchasone'steacher;(4)asuperiorina
limitedsituation,suchasthegoLbetweenwhoarrangesone'smarriage.
Whateverhisdegreeofsuperiority,apersoninoneofthesefour・classes
becomespermanentlyimportanttoanotherpersonbyhavingconferredon.The
sizeQrdurabilityofthegifthassomeimportance,butmoreessentialisthe
implicitsuperior-inferiorrelationshipthatcolorsinteractionbetweengiver3nd
receiverfromthetimeonward.
HowmayonemakeOngaeshi,or・ ・reciprocateforanon～An』inferior
obviouslycannotrepayhissuperiorinthesamecoin.Indeed,therepaymentis
notspelledout,andmaywelldependonthewhimofthesuperior,whichputs
therecipientofoninanawkwardandsometimespainfulposition(atleastas
viewedbymoderns).BylateTokugawatimes,twoparticul孕rsortsofongaeshi
cametobesingledoutwhichthereafterwerestressedbytheMeijigovernment's
rulemakersasimportantfeaturesofdiscipline.Onewas々 δ,orfilialdevotion;
theotherwaso加orpersonalloyaltytoone'sIord.Repaymenttoparentsor
kinsuperiorsthrough々 δwasawell-nighuniversalobligationoneliteand
commoneralike.WhilefeudalranksIasted,everyoneofsamuraiclasswasbound
bychti .tohislord,Loyaltyto.10rd.of.cQurse,washierarchical,andinthelate
Tokugawa .andMeijiperiodsた δ,aswell,wasonthewholeanobligationof
unilateraldevotionupWardtowardtheautarchicalheadofone,sie,althoughit
earlierhadcarriedaconnotationofmutuallconcernbetweenparentandchild.
JohnW.HallandRicha}dK.Beardsley
..、TwelveDoorsto/aPan
McGraw-HiIIBookCompany
P.94
、
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や ども ば
りま した。六 才 ぐらい で寺小屋 に入 った のです か ら,小 さな子供で も,こ の言葉
し し や
を習 って知 ってい たわけです。知 っていたば か りでは な く,人 々は寺小 屋 を出 て
ば
からも,一生の間 この言葉が人間の生活の中心となる思想であると信じていまし
や ば お し
た。寺小屋とはちがった学校に行った侍の子にももちろんこの言葉は教えられま
した。
じ い しん せいよう
しか し明治維新 に なって,西 洋 の思 想が 日本 の国に 入 って来た時,こ の恩 の思
もんだい
想は いろい ろな人か ら問題に され るよ うに な りま した。た とえ ば 「天は 人の上 に
ふ くざわ ゆ きち ぱ
人をつくらず,人 の下に人をつ くらず」という福沢諭吉の言葉は 「人間には上下
く べつ おし
の区別がない」という思想を教えたものです。それまで男性 と女性,父 母と子な
く べ つ ふ くざわ
どの間にあると信じられていた上下の区別は,人間性に反すると福沢は言ったの
くぺ つ
です。恩の思想は人間には上下の区別があるという思想にもとついて生まれたも
のですから,もちろん人間性に反するものと考えられたわけです。
わか もの ぱ
それと同じ頃,若 い人の間で 「天は自らたすける者をたすける」という言葉が
たい
よ く口に され ました。 これ もやは り恩 の思想に反 対 した ものです 。
ふう じ い しん へ ん か
こ うい う風に,古 い思想 は明治維新 に なってか ら,大 変変わ って行 きました。
しか し,今 で も 「あの人 は恩 を知 らない」 とか 「あの人には恩 があ る」 とかい う
ば
言 葉が よ く口に され ます。
目本 人の心に は,ま だ どこか に恩の思想 が残 ってい るとも言 え ま しよ う。それ
く べ つ く べつ
ば か りではな く,上 下 の区別や 男 と女の区別 もな くな って しまったわ け では あ り
ません。女 の人が どの国 立の大学に で も自由に入学 出来 る よ うに な った のは,今
ど せん せんきよ
度の大戦がすんでからです。又,女性が男性と同じように選挙出来るようになっ
せん あ と べんきよう
たの も大戦 の後 の ことです。 ですか ら,日 本 につい て何か勉 強 す るのに は こ うい
ふう のこ し じ
う思想がどんな風に今の日本に残っているかを先ず知っておくことが大事です。
ク イ ズ(五 月十 日)
ホん えい ご や く
つぎの文を英語に訳 しなさい。
?
?
?
?
?
や
寺小屋とい うのは昔の日本で町人や百姓の子が行った学校です。
きのう せかい つよ
昨 日私が よんだ本 の第一 行 目に 「ア メ リカは世界で もっ とも強い国 であ る」
か
とい うことが書 いてあ りま した。
うよ
今 の 日本 で は,恩 の思想 は もうあ ま り強 い力 を持 ってい ない と思 う。
じ
しかしむかしは恩の思想は日本人の生活の中心となる大事な思想であると信
じられていた。
せいよう くべつ
5.西 洋人は人間には上下の区別がないと信じているから,人間に上下の区別が
へ ん
あるという思想にもとずいて生れた日本の恩の思想は大変分 りにくいそ うだ。
アメリカにおける日本語教育とその問題点について(武本) (73)
本文 のこの よ うな内容の文にな ると日本語教育は,言 うまで もな く,も う単
な る言語 の教授 だけではす まされ ない。 日本語教師は,日 本語 の教授法 に熟達
している と同時に,日 本語を支 えている自然的,社 会的,歴 史的,文 化的背景
の十分な理解者でなければな らず,し か も,そ れだけではな く,[学習 者の母国
　ヤ
語 である英語 とそ の背 景にあ る同様 の知識,理 解 もひ とし く求め られ る。 それ
は立場 こそ違 え,日 本におけ る英語教師 と,英 語 を母国語 とす る国におけ る日
本語教師が共通に持 ってい る課題 の一つである といえるであろ う。 このア メ リ
カの,一 大学 での 日本語 クラスで,私 が終始考 えさせ られていた ことも,一 つ
の国の,或 いは「つ の民族 の言語をいかに して教 えるか とい う重要問題に深 く
かかわ ってい る語学教師の責 任 とい うような ことであ った。
M.日 本 語 教 育 の 若 干 の 問 題 点
a.日 本語教師 と教授法
日本語教育で もやは り一番問題 になるのは教師の力量 と熱意であろ う。 日本
人に英語を教え るの もむつか しいが,ア メ リカ人に 日本語を教 えるのはそれ以
上 にむつか しい,と い うのがMrs.McClainの日本語 クラスを聴講 して受けた
私 の強 い印象である。 これは,日 本 におけ る英語教育な どと比べて,外 国語 と
しての 日本語教育の歴 史が浅 く,日 本語教授法 の研 究 もは るかに遅れ てい るこ
とと,無 関係ではない,,実際,海 外で 日本語を教 えている 日本人教師の多 くは,
私がそ の後東南 アジア各国の大学 を訪門 して見学 した例 な どに よって も,個 人
的な経験 と勘 だけに頼 りなが ら,自 己流の教授法で切 りまわ してい ることが多
　ゆ
い よ うに見受け られ る。 アメ リカにおけ る日本語教育の場合に も,多 かれ少な
かれ,こ のよ うな傾 向は認め られ るであろ う。 しか し,日 本語 と英語 の知識 と
運用 力がいかに十分な ものではあ っても,そ れだけで教壇 に立つ とすれば,ほ
(9)武本昌三 「英語教育改善のための基本問題一誰が,何 を,何 故教 えるのか一」
『人文研究』第50輯参照。
◎◎ 例えぽ韓国の大学における日本語教育でも,教師 と教授法について問題があり,
根本的な改善が求められている。村崎恭子 「韓国における日本語学習」 『言語』大
修館,1977年9月号参照。
(74)
で
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とんど絶望的で,学 生達の頭にはただ混乱 と,deviYslanguageのイメージ し
か残 さない結果 に終 って しま うか も知れない。
このUniv.ofOregonの日本語 クラスを,混 乱 と絶望か ら救 っていたのは,
明 らかにMrs.McClainの熱意 と優秀な教授技能であ った。 これは,日 本 で大
学を終 え,そ の後 の二十数年を アメ リカで過 しなが ら研 究 と教育に従事 し,日
本語教授 に関す る数 々の著作 を発表 してきた彼 女な らでは のことで,誰 で も真
似が 出来 るとい うものではないであろ う。 ともあれ,重 要な ことは,日 本語教
授法 の理論を身 につ けた優秀な教師 の存在 と適切な教材 の選択 であ って,日 本
語教育では,日 本 の英語教育以上に,こ の ことが学習効果 を左右す る決定 的な
要素にな ると思 われ る。
b.国 情理解 のアンバ ランス
英 語教育 の中で,日 本人学生に英 米文化を教 えてい くことは,さ ほ ど困難で
あ るとは言えないが,日 本語教育の中で,ア メ リカ人学生 に 日本文化を教 えて
い くことは,そ う易 しい ことではない。 よ く言われ るよ うに,日 米間の相 手国
に対す る情報量 と国情理解 の程 度は圧倒的にア ンバ ランスであ り,日 本人は,
アメ リカ及び アメ リカ人の ことを多 く知 り,ま た知 ろ うとす る意欲 が強い のに
対 して,普 通,ア メ リカ人の 日本及 び 日本人に対す る態度は全 くその逆 だか ら
であ る。
もちろんアメ リカ人 の中で も,大 学生 で しか も 日本語を学ぽ うとす る学生達
は例外 と考えるべ きであろ う。 それ で も,例 えば このUniv.ofOregonの日
本 語 クラスで,東 京が世界一,二 の大都会であ ることを知 らぬ者は少な くはな
か った。 テキス トの第二課には 「その江戸 も明治にな ってか ら年 々人 口が多 く
な り,今 では人 ロー千万 の大 きな町にな って しまいま した」 とあって,「 一千
万」 とは"tenmillions"のことだと聞か され ると,ク ラスの中には,ち よっ
とした どよめ きが起 った くらいであ る。第五課で大学 の話が出た時には,日 本
には大学がい くつ あるか,と い う質問 があ り,Mrs.McClainもわか らず私に
助け を求めた。 私が,「 こまかい数字は覚 えていないが,ア メ リカに次 いで 多
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く,短 大 も含めれば1,000くらい と思 う」 と答えた時 の反応 も同様であ った。
私が この大学 の学生であ った20年 前 とは様変 りで,TOYOTAやMAZDA
が至 るところに進 出 し,HONDAが 走 りまわ っていて も,そ れ らが 日本製であ
ることを知 らない者 もい る。 日本製 のテ レビを見,日 本製 の食器を用 い,日 本
製 の シャッを着ていて も,日 本は,一 般 のアメ リカ人に とっては依然 として遠
い どこか アジアのexoticな小 国であって,要 す るにほ とん ど何 も知 らないの
が通例であ る。 クラスのfreetalkingの時に,日 本語で時計 のこ とを何 とい う
か,と 聞かれたあ る学生が"Seiko"と答えた のが,私 には こっけい とい うよ り
も,喝Seiko"と日本が結 びついていることでち よっと驚 ろいた くらいであ る。
ア メ リカの学生達 は この ように,日 本語のみな らず,日 本や 日本人について
も,ほ とん ど白紙 の状態か らスター トす る。それだけに,彼 等がやがて,日 本
語の中に 自分達には納得 出来ない風変 りな何 ものかを感 じぱ じめ,そ れが 自分
達 のもの とは全 く質 を異に した 日本文化 であることに気 がつ いてい く時 の驚 ろ
き と関心は大 きい。 アメ リカにおけ る日本語教育は,日 米間の国情理解 の極 端
なナソバラソスの上 で,語 学教育のみならず文化教育の面でも,特 に慎重な配
慮が必要であることを認識 しなければならないであろ う。
C.自 然環境の相違
自然環境 の相違が,日 本語を教 える場合に,意 外 なtroublespotにな るこ
とが珍 らしくはない。 アメ リカは 口本の25倍もあ って広大 であるか ら一概 には
言えないが,ア メ リカのほぼ中央を南北 に,い わゆ る20-inchrainfa111ineが
走 っていて,こ の線か ら西側は太平洋降諸 州を含めて夏は雨が殆 ん ど降 らず,
雨期は冬 であ る。 そ して雨量は北 へ上 るほ ど多い。和辻哲郎 の 「風土」 の分類
に従 えば,ヨ ー ロッパ の牧場型に類似 してい るといえ る。Oregonは特に,夏
の乾燥 と冬 の湿潤 がおだやかに入れ替 り,ま わ りめ ぐってい るとい う点 で,と
りわけ ヨーロッパ的 であった。 自然環境 もそのために,ど ことな く日本 とは違
う。
日本語 クラスの第二週 目に,「 このはなは さ くらですか」 とい う文が出てい
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るが,学 生達は,さ くら一cherryblossomsと教え られ,す ぐにそ の意味 を理
解 してい る。桜はUniv.ofOregonのcampusにも,大 学 の周辺 の通 りに も
沢山あ って,春 にな ると一斉 に咲 きほ ころび,学 生達に もな じみなのである。
ただ違 うのは,日 本 の桜 の よ うに短命ではな く,時 には一 ケ月以上 も美 しい満
開が続 くとい うことであ った。 したが って,桜 前線 とか三分咲 きとか,花 吹雪
とか,一 刻を惜 しむ ような桜情報 に季節 の流れを感 じた り,散 る花を愛惜す る
日本人 の情感は彼等には理解 しに くい。桜 は古来,日 本の国花 であ って,そ の
散 り際 のい さぎ よさがか ってに武‡道 の鑑であ り,戦 時中は特攻隊 の精神で も
あ った ように,日 本人の精神生活 に重要な位置 を占め,し ば しば詩歌,文 学 の
主題で もあ ったのであ る。それだけに,さ くら=℃herryblossomsだけでは桜
そ の ものだけではな く桜が象徴す る 日本語の含意が よく理解 出来 ない。 い さぎ
よ く死ぬ,と い う意味で の 「桜 の ように散 る」 は,ぐ ず ぐず と何時 まで も死な
ない,と 受取 られかね ない し,「明 日あ りと思 う心 のあだ桜,夜 半に嵐の吹か
ぬ ものかは」 の よ うなdelicateな歌 の意味 も何 とな く掴めず要領を得 ない こ
とにな って しま う。 この ような問題 は,程 度 の差 こそあれ,そ の他のいろいろ
な花や木,野 菜,果 物類か ら動物 などにつ いてさえ も,ひ と しく起 り得 る こと
と思われ る。
太平 洋岸諸 州では,夏 にはほ とん ど雨が降 らないか ら雑草は育ちに くい。 し
たが って,町 の中 の空地 のみな らず 野原や山や川に至 るまで,下 草 の生 い繁 っ
た 日本 とは どこか イメ ージが違 う。それに夏の乾燥は虫 の生育を も阻むのであ
ろ うか,秋 に なって も虫 の合唱は どこか らも聞 こえてこない。 「八月の十 日前
だが虫 が鳴 いてい る」 とい う簡単な表現で も,だ か ら,ア メ リカ人学生 には大
　ひ
変 わ か りに く く,教 え る の に 苦 労 す る とい う問 題 が 起 った り もす る。 八 月 の 十
日前 だ が,と い う季 節 感 も,虫 が 鳴 く とい う こ と の実 態 も,彼 等 に は 身 近 か な
経 験 と して は 感 じ と る こ と が 出 来 な い か らで あ る 。
⑳ この例 は,池 田摩 耶子 『日本語再発 見』三省 堂,1977年,pp.1-11から借 用 し
た。Univ.ofOregonで使 つてい る もの と同 じ前 述 の テキ ス ト 「日本現代文読 本」に
あ る,川 端康 成 「山の音」 の一節 であ る。
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d.家 の概念 と人間関係 の相違
先 に示 したテキス トの第一課 の 「会話」 の続 きには,次 の ようなや りとりの
場面 がある。
C.目 上と目下は自分よりも上か下かをかんがえるわけですね。でも,自分 より
も上にも下にも入らない人があるでしょう。
B.あ ります。自分と同じくらいの人には 「さん」をつけた り「君」をつけた り
します。いつ 「さん」をつかうか,いつ 「君」をつかうかはむずかしくて一口
には言えません。私はいつも 「さん」をつけることにしています。
この よ うな文がテキス トのあ ち らこち らに出て くると,日 本人の人間関 係に
つ いて もどこかで きちん とふれ ておかなければな らない。 日本人の人間関係 と
い うのは,基 本的に,英 米人 とは異な っていて彼等には理解 しに くい事柄だか
らである。
巨本人の人間関係は,島 国 と しての 日本の特性が基底にな ってはい るが∴ 日
本 の家屋構造 や家族関係 と,そ の延長 と考 えられ る村 な どの共 同体の性格を抜
きに しては考え られ ない。 アメ リカの家は,部 屋毎 の 鍵 が 象徴す るよ うに個
室内では完全な プライバ シーが保 たれ,家 族がつ き合 うのは居 間や食堂 な どに
おいてである。そ こでは社会生活 の規則が入 り込 んでいて,親 子 といえ ども,
個人対個 人の,相 互 に人格を認め合 った人間関係が維持 され る。 これに対 して
日本 の家は,元 来,障 子や襖で仕切 られ,プ ライバ シーは保 ちに くい。一旦玄
関の敷居 を またいで靴を脱 ぐと,そ こは家族全体が一つ に融 け込んだ,水 入 ら
ず の無礼講の世界 がひろが ることにな る。 だか ら先 づ,家 とい っても日本 の家
は,構 造 的に も内容的にも全 くアメ リカの家 とは異な ることを理解 させ てお く
必要があ る。
水 入 らず の無礼講 の家族集団であれば,お 互い同志 の会話 で もいわゆ る以心
伝心 であ って顕現的 であ る必要はない。冗 語性は極端 に低 く押 え られ,代 りに
状 況依存度が大 き くな って くる。喜怒哀楽 の感情 も,言 葉 ではあま りあ らわ さ
ず,「沈黙は金」 であ って,ア メリカ人流 の自己顕示型の饒舌 は,は したない
と軽蔑 されて しま う。 日本語 とい うのは結局,こ の よ うな家族的な会話 のあ り
方が社会全体にひろめ られた ような もの と考 えて よいであろ う。
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一方,家族意識は村人意識につなが り,互いに強い連帯感で結ばれてはいる
が,そ の反面,外 部 との接触には臆病にな り排他的にならざるを得ない。大家
族的な集団の中で,家 長などの勢力の下に団結 し,長上に従順に従 うことには
慣れているが,個 人 として自主的に行動す ることは不得手である。英語にはな
　　エ
い,忠 孝,義 理人情,甘 えなどの感情は この よ うな背 景の下に育 くまれて きた。
タテ社会 の人間関係を象徴す る,先 輩,後 輩,目 上,目 下,長 幼 男女 の別 な ど
も,言 葉 の意味だけ では本当に理解 させ る ことは出来ない。 ここで も日本語教
師には,英 語 とは異 な った 日本語のひろい背 景的知識 が要求 され ることにな る
のである。
お わ り に
日本語はあい まいで情緒 的な表現 が多 く論理的ではない,と は よ く言われ る
ことであ る。印欧系 の言語を基準に して考 えるとそ うい うことにな るのか も知
れ ないが,実 は 日本語には 日本語 と しての論理 があるのであ って,む しろ英語
な どよ りも論理的な一面 をさえ持 ってい るといえな～・こともない。 この 日本語
に内在す る論理 を適確に整理 し分類 して,定 理公式に まとめ上 げてい くとい う
作業は,た しかに,歴 史の浅 い外国語 としての 日本語教育が 当面 している大 き
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な研 究課題 であろ う。
本稿 では,し か し,こ の問題には直接触れ る余裕はなか った。は じめに も述
べた よ うに,本 稿 で示そ うと したのは アメ リカの大学 におけ る一年 目日本語 ク
ラスの授業進捗度であ り,時 間的経過 に よる学習到達度であ る。そ のために,
テキス トの本文や試験問題 な ども紙数 を気に しなが ら敢 えて掲 げた。 アメ リカ
の 日本語教育が 日本 の英語教 育の参考にな り得る として も,こ の よ うな形 で 日
⑫ この 「甘え」は日本人の持つ独特の感情で,義理,人情 と密接な関係があり,日
本人の精神構造を理解するための重要な概念 となるばかりでなく,日本の社会構造
を理解するための重要な概念ともなる,という。土居健郎r甘えの構造』弘文堂,
1977,p.230
⑬ この趣旨に沿つた提言としては,最 近のものに,倉 谷直臣 「日本語の論理性」朝
日新聞,1977月9月3日,がある。
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本語 クラスの実情を伝えた ものは,私 の知 る限 りでは,今 までなか った と思 う
か らにほか ならない。
一般 的に,ア メ リカ人学生 とい うのは,日 本人学生 に比べ ても,外 国語が得
意 で もなければ外国語学習 に特に熱心 であるとも言えない であろ う。それ だけ
に アメ リカの外国語教育では,日 本 に比べて,こ の ような短 期間に効果 を上げ
てい る,と 速 断す ることは易 しいが,そ のための資料を提供す ることが本稿 の
趣 旨なのではない。 日本 とアメ リカでは,外 国語学習 の必要性や 目的 も決 して
同 じではない し,学 習環境 や制度上 の大 きな相違 もあ って,単 純 な比較 はむつ
か しいに違いない。 しか し,そ れに もかかわ らず,こ の よ うな アメ リカの 日本
語教育を見ていなが ら,改 めて強 く感 じさせ られ ていた のは,中 学入学以来,
8年 も10年も時 間をかけてい る,い かに も非能率的な 日本の英語教育 それ
には,私 自身 も,教 師の一人 と して深 く拘わ って きたわけであ るが一一 のあ り
方であ った ことを思い出 さざるを得 ないのであ る。
最後 に,日 本語教育の問題点 と考 え られ る若干の ものをあげてみたが,こ れ
らは立場 こそ違 え,日 本の英語教育 に もそ の ままあては まる問題 で もあ る。 こ
れ らのほかに も問題 点は数 多 くある筈 なので,日 本の英語教 育改善のた めの問
題 点 とともに これか らも引続 き,検 討を加 えてい くことに した い。
[附記]こ の稿 を終 え るにあた り,1974年度 のUniv.ofOregon,日本 語 クラス
で聴講す ることを快 よ く許 して くれたMrs.McClainに改 めて お礼を 申
上 げたい。彼 女を補佐 して 日本語 クラスの運 営 にあた ったT.A.の 人
達 に も資料 の収集 な どの点でい ろい ろお世話 にな った 。記 して感謝 の意
を表 す る。
